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1 Le versant nord de la Sèvre nantaise, au lieu-dit « La Guérivière », a fait l’objet d’une
évaluation sur 3 800 m2, à la suite de la mise au jour d’un indice de l’âge du Bronze au
cours des prospections mécaniques. Aucun site organisé n’a été décelé et si quelques
structures, stériles, peuvent avoir un caractère archéologique, la plupart des anomalies
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